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SAWIT 
ABSTRAK 
 
 
 Penerapan e-compliance dalam sistem administrasi perpajakan di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) atas Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana Wajib Pajak Orang 
Pribadi dapat melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak secara online melalui 
e-Registration, pengisian Surat Pemberitahuan dengan menggunakan media elektronik 
(e-SPT) dan pelaporan Surat Pemberitahuan secara e-Filing. Penerapan penggunaan e-
Registration, e-SPT dan e-Filing diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara elektronik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan secara e-Filing tingkat 
kepatuhan pelaporanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan secara manual ataupun e-
SPT. Karena pelaporan e-Filing dilakukan secara online yang realtime melalui 
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang dimana data Surat Pemberitahuan akan 
langsung terkirim ke database Direktorat Jenderal Pajak. Namun, Wajib Pajak pengguna 
e-Filing dalam pelaporan SPT-nya sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan secara manual maupun e-
SPT, hal ini dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna e-Filing dikenakan biaya 
atas pelaporan tersebut dan masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum 
mengerti dan memahami tentang pengaplikasian atau penggunaan e-Filing maupun e-
SPT. 
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